外资流入对我国本币运行的影响 by 邹功达
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经常项 目的顺差累计只有 109 亿美元
,
占外
汇储备增加 的不到 30 %
,
而资本项 目顺差
占外汇储备增加的 9 0 % 以上
。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































《国际贸易问题》19 9 年第 3 期
。
汇2] 黄达 : 《宏观调控与货币供给》
,
中国人民大学出版社
























大学学报》19 9 年第 2 期
〔6] 吴青 : 《国际收支管理对货币政策的影响》
,
《国际 贸







评论》19 9 8 年第 3
一 4 期
。
(责任编辑 王 流 )











作的一部诊释世贸组织热点问题的 54 集大型电视访谈节 目已经完成并在海内外
公开发行
。


























地址 : 北京和平街北口惠新东街对外经济贸易大学 29 号信箱
,
电话 :
(0 10 )64 4 92 32 0
,
6 4 4 9 2 4 0 1
,
传真 : (0 10 )64 4 9 5 4 0 0
,




邮编 : 10 0 0 2 9
,
收款人 : 吕军
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